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IF TIME IN 08:00 - 18:00 AND
   RECEIVER EQ *.*.*.*
THEN
   PERMIT
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PolicyTimePeriodCondition
PolicyCondition
PolicyRepository
PolicyAction
PolicyRule
PolicyGroup
System(a)
* *
*
*
*
*
*
**
* *
*
*
* *
*
0..1 0..1
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(b)
(c)
(d)
(e)
(f) (g)
(h)
(i)
(j)
Classe associative Classe structurelle
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If 8h00 < time < 18h00
	then allow Internet
PDP
8h00
PEP
Destination IP
Adresses authorized :
*.*.*.*
PEP
Destination IP
Adresses authorized :
null
18h00
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Agent toolkit PDP
OPN(CT0,Sec)
OPN(CT3,Id)
CAT(KATimer)
REQ(Oid)
DEC(PRI)
CC(CTX)
CAT(Sec)
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AAI
M
M
M
M
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EE
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CTy
Pnt
CTy
CT1
Pnt Fal
F1
Pnt AA
AA1
Pnt EE Pnt
* : default value
PDP
AAFilter EEFilterFailureFilterCTypeFilter
AA
EE
PEP
Paquets
Actifs
M : Mandatory
O : Optionnal
A : Absent
AAI
A
R
Decision
A : Accept
R : Reject
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